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CATALUNYA. PROBLEMATICA PLANTEJADA
ENTORN A LA DINAMICA DEL
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En base al estado actual de Ia investigación arqueozoológica referente al intervalo temporal correspondiente
al neolItico, se presenta un análisis de las modalidades de gestión de los recursos faunisticos documentadas
para el area del NE de Ia peninsula Ibérica, incidiendo de forma particular en Ia prob/emática que representa
el proceso de domes ticación animal, concretamente, los aspectos referidos a Ia integración de las principales
especies domésticas a Ia estrategia econOmica practicada y Ia consolidación de Ia actividad ganadera.
ArqueozoologIa, neolItico, Catalunya, domesticación animal.
Based on the current situation of archaeozoological research into the Neolithic period, this study presents an
analysis of the documented fauna resource management methods for the northeastern Iberian Peninsula.
Particular attention is paid to the problems inherent in the process of animal domestication, specifically to
those aspects concerned with the integration of the main domestic species into the applied economic stra-
tegy and the consolidation of the activity of cattle-raising.
Archaeozoology, Neolithic, Catalonia, animal domestication.
Comme illustration de létat davancement actuel de Ia recherche archeologique pour Ia période du Néolit-
hique, est ici présentbe une analyse des modalités de gestion des ressources faunistiques, pour le secteur
du NE de Ia Péninsule Iberique. Laccent est plus particulièrement mis sur Ia problematique du processus de
domestication animale, a savoir les aspects relatifs a 'integration des principales espèces domestiques dans
Ia strategie economique pratiquée, et Ia consolidation de l'activité délevage.
Archeozoologie, Néolitique, Catalogne, domestication animale.
Els diferents models referents al procés de neolitització
proposats per a Catalunya, estretament vinculats al
model tradicionalment suggerit per a l'àrea mediterrà-
nia, han estat formulats majoritàriament a partir de les
dades proporcionades per I'anblisi d'una part frag-
mentada del registre arqueologic, privilegiant les infor-
macions de tipus cronotipologic. Si be en els darrers
20 anys s'ha atenuat Ileugerament l'èmfasi sobre ques-
tions de sistematització cronolOgica centrades en Ia
recerca de fàcies culturals (Bosch/ Mirá 1990), apre-
ciant-se un major interès o preocupació envers els
aspectes socioeconOmics (Pié/Ribé 1991), Ia moor-
poració de les dades arqueozoologiques en les inter-
pretacions de caràcter general sovint ha quedat rele-
gada a un pla secundari, seguint Ia Ilnia de recerca empi-
ricodescriptiva.
Cal fer menció, en aquest sentit, de Ia dificultat que
suposa el fet de disposar d'una informació excessiva-
ment heterogènia, fruit, sens dubte, del tipus de recerca
desenvolupada a Catalunya. El predomini de projectes
d'investigacio de caire regionalista-comarcal (Pié/Ribé
1991), centrats principalment en l'anàlisi de problemà-
tiques puntuals i que compten, Ia majoria de vegades,
amb una base documental referida a un Cnic jaci-
ment, ha comportat un coneixement extrernament corn-
partimentat, particularista i desigual d'aquest procés.
Referint-nos concretament a Ia naturalesa i caracte-
rIstiques de les mostres faunfstiques, cal fer esment de
Ia impossibilitat de poder oferir un tractament global, ja
que els diferents mètodes utilitzats, tant pel que fa a
Ia seva recuperació corn al seu estudi, impedeixen efec-
tuar comparacions amb el grau de fiabilitat desitjat.
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En Imnies generals, i concretament pel que fa a les
ànalisis arqueozoolôgiques, Ia recerca sobre els orIgens
de les estratègies de subsistència basades en Ia pro-
ducció d'aliments ha tendit a centrar-se en Ia dicoto-
mia cacera-recol.lecció/produccia d'aliments, fet que
s'ha traduit, en l'àmbit del registre arqueolôgic, en Ia
recerca de les formes salvatge/domestica de determi-
nades espècies animals (principalment ovicaprins, bovins
i suids), interpretant-se en molts casos Ia seva presèn-
cia o absència corn a variable explicativa per se del pro-
cés de domesticació animal. L'ènfasi en l'estudi dels
orIgens de Ia domesticaciO des d'una Optica naturalista
i l'obsessió per Ia filiaciO de les especies domèstiques
en relació a les salvatges ha descuidat el fet que Ia
domesticació es un fenomen de caràcter social i no
exclusivament biolOgic (Pelosse 1991).
Son escassos els estudis en els quals s'intenta donar
explicacions sobre quins varen ser els mecanismes din-
tegració d'aquests animals en les estratègies econO-
miques i quines variacions va comportar aquest fet en
l'organitzacio de les diferents comunitats. La naturalesa
diferent de les relacions i el seu grau de complexitat son
dos dels paràmetres principals que creiem que ens per-
metran explicar el paper que tenen els recursos animals
dins l'organitzacio socioeconômica de es primeres
societats productores. Encara que l'enfoc de recerca
dominant hagi estat, al nostre parer, el responsable d'a-
100 questa situació, no podem oblidartampoc el condicio-
nament addicional que suposa el considerable buit
documental existent a Catalunya en aquest interval tem-
poral concret.
Son poques les sIntesis que en l'àmbit de Catalunya
han tractat Ia problemàtica del procés de domestica-
ció animal, i més poques encara les que han relacionat
aquesta problemàtica amb el fenomen general de a
neolitizació. Els estudis referents a aquesta qUestió es
redueixen, bàsicament, als publicats per Estévez 1987,
Bosch/Miró 1990, Bosch/Miró/Molist 1991, Estévezet
a/li 1991, Nadal/Morales 1991, Bosch 1991,
Bosch/Tarrüs 1991, MartIn 1992, Saña 1993 i Palla-
rés eta/li 1997.
En aquests treballs es tracta Ia problemàtica arqueo-
zoologica de forma desigual, en relació -evidenment-
als diferents objetius que persegueixen cadascun
dels/les investigadors/res. Analitzant, perô, de manera
conjunta els resultats presentats, creiem que cal res-
saltar tres aspectes temàtics centrals, al voltant dels
quals s'ha articulat l'estudi de les dades relatives al pro-
cés de domesticació animal:
1 - Els mecanismes d'adopciO de les tècniques pro-
ductives a a Mediterrània occidental.
2- L'evolució de Ia composició dels conjunts faunIs-
tics en el temps i Ia consolidació de es pràctiques rama-
deres.
3- La gestió dels recursos faunIstics en relació als
patrons d'ocupaciO i explotació del territori.
ELS MECANISMES D'ADOPCIO DE LES
TECNIQUES PRODUCTIVES A LA
MEDITERRANIA OCCIDENTAL
En referència als treballs que utilitzen les dades
arqueozoolOgiques en relació a Ia problemàtica gene-
ral del fenomen d'adopciO de les tècniques producti-
yes, cal destacar Ia presència de dues orientacions
de recerca diferents, encara que ambdues estarien d'a-
cord amb Ia procedència forània dels agriotips dels cvi-
caprins domestics (Ovis ar/es i Capra hircus). La diferèn-
cia esmentada és més aviat de caire metodolOgic, i
radica bàsicament en les variables que intervenen en
I'anàlisi i en el seu tractament.
En aquest sentit, i des d'una prespectiva aculturacio-
nista (Bosch/Miró 1990), s'ha analitzat Ia procedencia
autàctona o al.lOctona d'animals corn el xai o Ia cabra.
La integració dels ovicaprins domestics en contextos
de l'epipaleolitic final s'ha presentat com un dels trets
significatius del procés d'adopció i assimilaciO, via acul-
turació, de 'economia de producció per part de les
comunitats caçadores-recol.lectores, en relació a les
poques evidències empiriques disponibles sobre Ia pos-
sible presOncia d'un agriotip d'Ovis ar/es a Europa.
Aquesta adopció, segons els autors, s'ha d'entendre,
perO, en el marc de a prOpia dinàmica interna de canvi
i del paper act/u de /es soc/etats cacadores-reco/./ec-
tores epipa/eolItiques en el procés de neo//tizac/ó
(Bosch/Mirá 1990).
Aquest mateix aspecte ha estat analitzat en base a
es dades aportades pels estudis citogenètics sobre l'e-
volució i composiciO cromosOmica de es principals
espècies productores. Des d'una postura declarada
corn a difusionista i tent esment del retard crono/Og/c
en I'adopciO de es primeres espècies domèstiques a
Ia costa occidental de Ia mediterrània respecte al PrO-
xim Orient, Nadal/Morales (1991) ressalten el caràcter
aI.lOcton del procés d'adopció de les estrategies pro-
ductives, i remarquen que I'espectre d'espècies aI.lOc-
tones inclouria també probablement Sus domest/cus i
Bos taurus. En aquest cas, perO, i a diferència del pri-
mer, l'estudi s'ha centrat sobretot en I'anàlisi de Ia evo-
luciO biolOgica de determinades espècies animals i no
aporta informació sobre les implicacions que se'n den-
varien en l'esfera socioeconOmica ni en els mecanis-
mes d'articulació d'aquests nous elements en les
estratègies econOmiques existents.
L'EVOLUCIO DE LA COMPOSICIO DELS
CONJUNTS FAUNISTICS EN EL TEMPS I LA
CONSOLIDACIO DE LES PRACTIQUES
RAMADERES
A partir de l'anàlisi de les diferents proporcions d'espè-
cies domèstiques i salvatges representades en els jaci-
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ments d'aquestes cronologies 1 , s'incideix principalment
en tres aspectes que s'han considerat corn a carac-
teritzadors de Ia dinàmica de les relacions entre grup
humà i recursos animals al llarg de Ia seqüència neoli-
tic antic (5800-3800 cal aC) - neolItic mitjà (3800-3200
cal aC):
LA IMPORTANCIA ECONOMICA SECUNDARIA DE
L'ACTIVITAT DE CACERA EN LES PRIMERES
SOCIETATS PRODUCTORES
Tot i que s'ha constatat que en els jaciments de prin-
cipi del sisè rnil.lenni BR Ia rarnaderia es troba ja pIe-
narnent integrada en les estratègies de producció de
les cornunitats neolItiques i quo Ia cacera hi té un paper
secundari, no disposern d'informació suficient sobre les
modalitats de gestió i explotació d'aquestes espè-
cies, principalment per Ia rnanca d'anàlisis faunistiques
dejaciments datables entre el setè i el vuitè mil.leni BR
Aquest fet ens irnpedeix incidir en Ia que considerern
una de les qUestions centrals pel que fa a l'ànalisi de Ia
problernàtica del procés de domesticació animal: el
desenvolupament o transformació de les modalitats de
gestio dels recursos animals.
Si efectuem una avaluació de Ia informació disponible
en el perlode inmediatament precedent 2 a Catalunya
tenim representat un domini exclusiu de l'activitat de
cacera. Creiem, perO, que Ia sobrevaloració do l'activi-
tat de cacera en les societats caçadores-recol.lectores
d'inici de l'holocè (Bosch/Miró 1990) podria ser un dels
factors clau que ha conduIt a aquesta interpretació. S'ha
de tenir en compte que ol terme cacera pot englobar
situacions molt diverses. Des d'una activitat desenvo-
lupada a l'atzar, fins a un control intensiu dels recursos
animals salvatges. El grau do complexitat, doncs, pot
ser molt diferent, segons es tracti d'un cas o do l'al-
tre, i es pot donar també un elevat nombre de situa-
cions interrnèdies. El grau de control està directament
relacionat amb Ia modalitat de gestió, i aquesta Ultima
amb les necessitats i disponibilitats de Ia comunitat
en relació al subministrament dels productes poten-
cialment explotables dels diferents animals.
En aquesta Imnia, en referència concretament a Cata-
lunya, los Ciniques pràctiques de cacera especialitzada
que s'han documentat fins al moment és Ia de Ia cabra
salvatge als nivells VII i IV del Filador (Fullola, comuni-
caciO oral) i Ia del conill al Cingle Vermell. En aquest Ultim
jaciment s'especifica l'existència d'un elovat index des-
pecialització en a cacera del conill (0,88%) (Vila 1985).
El paper important dels Iagomorfs en assentaments di-
nici do l'holocè no es redueix, perô, als contextes de
societats caçadores-recol . lectores. Aquesta espècie
continua essent important, quantitativament, en assen-
taments temporalment més recents corn Cova del Frare
(Estévez/Martin 1982), cova 120 (Agusti et a/il 1987) o
corn Can Tintorer (Gavà) (Saña 1994). No hem d'obli-
dar, perô, Ia problemàtica tafonOmica existent entorn a
Ia seva presència/absència en els jaciments arqueolô-
gics en relació a Ia seva aportació antropica/natural
(Faro 1975). Aquesta problemàtica va Iligada a l'absèn-
cia d'estudis tafonômics i do processos de dipositació,
limitats moltes vegades per Ia metodologia emprada en
Ia mateixa recollida do los restes. Aquest fet dificulta,
sovint, realitzar avaluacions sobre Ia importància d'a-
questa espècie.
De manera general, en algunes àrees concretes ha estat
possible constatar que durant els primers moments del
neolitic l'explotació cinegètica dels recursos salvatges
no presenta cap canvi significatiu respecte a) mesolitic;
los principals espècios caçades durant aquest darror
perIode (cèrvol, conill i porc senglar) continuen tenint
un pes important quan los primeres espècies domèsti-
ques ja s'han incorporat al cicle econOmic general.
Aquest fet ha estat interpretat per alguns autors en base
a l'existència d'una dualitat d'assentaments que englo-
baria les zones planes i los zones més rnuntanyoses,
que podrien funcionar de forma cornplementària (Gui-
laine/GascoNaquer 1979; Helmer 1991; Bosch 1991),
fent esment d'una certa especialització funcional do les
cavitats, relacionada sovint amb Ia pràctica d'activitats
Iligades a cicles estacionals. En relació a un context
geogràfic més ampli, cal precisar, perô, que, dins el con-
junt do faunes recuporados en contextos del neolItic
antic, les espècies salvatges reprosenten percentatges
força dispars, des del 84 % a Ia Grotte Lombard (Alps
MarItims, Franca) (Helmer 1991)fins una mitjana del 3%
ajaciments d'Itàlia meridional (Vigne 1991).
A Catalunya, l'activitat do cacera en els primers
moments del neolitic es força diversificada (cèrvol, cabi-
rol, porc senglar i conill, principalment) constituint, do
manera general, un complement alimentari no des-
preciablo. S'observa, no obstant, més importància rela-
tiva daquesta activitat en els assentaments situats en
cova o abric en front als assentamonts a l'aire Iliure
(Bosch/Miró/Molist 1991; Estévez et a/il 1991; Sana
1993). No presonta, per exemple, un pes ospecific
important en jaciments corn Ia Draga -7%- o Caserna
do Sant Pau -2%- (Saña 1993; Albizuri/Nadal 1993). En
1.- La cronologia utilitzada en aquest treball és Ia proposada per Molist/Ribe/Saña (1997)1 concretament el periode analitzat inclou des del 5,800
cal B.C. fins al 3.200 cal B.C.
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Fig ura 1. SeparaciO de Ia forma salvatge de Ia domèstica dels
suids representats al jaciment de a Draga a partir de criteris
biometrics. A: Diagrames de log ratio mostrant Ia talla de
Sus scropha (x) Sus domesticus de Ia Draga (DR) en relaciO
a cova de l'Or (OR), Fontbregoua (FO), Bôbila Madurell (SO) i
Can Tintorer (TI). B: Diagrama de dispersió de Ap (amplada
proximal) Ad (amplada distal) de es segones falanges de suids
de Ia Draga. C: Diagrama de dispersiO de Lia (longitud lateral)
i Ad (amplada distal) de l'astràgal de suids.
aquest sentit, una major o menor explotació de es dife-
rents espècies salvatges s'ha interpretat generalment
en funció de les disponibilitats del medi ecolOgic (per
exemple, Ia importància relativa de l'activitat de cacera
en el jaciment de can Sadurni -70% en base a Ia bio-
massa aportada- està en funció, segons els autors, de
l'adaptacio a un medi local favorable). Segons aques-
tes interpretacions, Ia diversitat ambiental observada
en el territori català podria ser el factor que explicaria
l'existència de particularitats regionals en les modalitats
d'explotació dels recursos salvatges. Encara que les
caracteristiques paleoecolôgiques de Ia zona on estan
ubicats els assentaments poden influir en certa mesura
en els percentatges de representació de les diferents
especies, creiem que es l'elecció econômica que
pren el grup humà Ia causa d'aquesta representació
desigual i, per tant, el factor que s'ha d'analitzar. L'ex-
plotació dun medi ecologic particular és, abans quo
tot, una selecciO del grup humà dins el conjunt d'alter-
natives existents. S'haurà de relacionar, doncs, amb els
diferents parOmetres econOmics i socials que poden
confluir en una situaciO determinada. Efectivament,
no hi ha cap element, a priori, quo faci més favorable Ia
cacera en Ia muntanya o en Ia plana. En tot cas, aquest
seria un dels elements que hauria do ser explicat en fun-
ciO de l'estrategia escollida.
A part de es frequencies relatives dels diferents animals
salvatges en els contextos arqueolôgics neolitics, creiem
que un altra qüestiO important a subratllar és que en Ia
majoria d'assentaments s'ha constatat Ia pràctica d'una
explotaciO simultània de a forma salvatge i Ia domes-
tica, principalment en el cas dels bovins i dels suids
(Fig.1) (Bosch eta/il 1991; Saña 1993).
En el cas del bou i del porc, son diverses les explica-
cions que s'han donat (Bosch of a/ill 991). Per a Uerp-
man (1972), Ia seva cacera respondria a Ia necessitat
do protegir els camps de cultiu. L'eliminaciO dels her-
bIvors salvatges de grans dimensions preservaria els
productes sembrats. Segons aquesta hipOtesi, a cacera
no aniria dirigida exclusivament a I'obtenció d'aliment
càrnic sinO que es podria incloure dins el dde d'activi-
tats relacionades amb els treballs agricoles. Per a Stein
(1989), Ia cacera d'aquestes espècies aniria encami-
nada a Ia minimització dels riscos potencials que com-
porten a ramaderia i l'agricultura incipients, suposant
un complement de l'economia de producció. El fet que
s'hagi constatat I'existència d'una evoluciO continuada
entre a forma salvatge i domèstica a varies regions d'Eu-
ropa i, per tant, Ia possible domesticació autôctona del
bou (BOkonyi 1974; Driesch/Boessneck 1976;
Kobryn/Lasota-Moskalewska 1989) i del porc (Jonsson
1986), podria explicar també aquesta explotació simultà-
nia. En aquest cas, el procés de domesticació d'a-
questes dues espèdies estaria en un dels seus primers
estadis o en un estadi que podrIem qualificar d'expe-
rimental. La pràctica de a cacera del mateix recurs
encara en forma salvatge podria respondre a Ia neces-
3.- Malgrat es reserves existents al respecte, donada Ia dificultat que suposa realitzar Ia distinciO entre els representans domestics dais sal-
vatges.
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sitat de preveure els riscos potencials que comporta Ia
incertesa d'una situació de Ia qual es desconeixen els
resultats a Ilarg termini (Stein 1 989). Una altra explica-
ció possible es basa en el fet que Ia introducciO dins
el pla economic d'una nova espècie es tradueix per un
reemplaçament de Ia forma salvatge per Ia forma
domèstica (Helmer 1991). Aquesta substitució, perO,
no tindria perquè ser abrupta, i podria haver-hi un perl-
ode durant el qual s'explotessin les dues formes.
Per a Catalunya, i fent referència al neolItic en general,
son poques es dades de què disposem per poder mci-
dir en Ia documentació d'unes possibles pautes d'ex-
plotaciO dels diferents recursos salvatges que ens per-
metin descriure Ia modalitat o modalitats de gestió prac-
ticades. Cal remarcar el fet quo Ia cacera d'animals,
tenint en compte que en molts casos només es prac-
tica de manera puntual, podria respondre a finalitats no
necessàriament centrades en Ia recerca de productes
consumibles (encara que no s'ha constatat l'existència
de caceres especialitzades, corn podria ser per
exemple l'explotació de Ia pell dels petits carnIvors,
matèries dures animals, etc). Si comparern Ia quantitat
de cam potencialrnent subministrada pels animals sal-
vatges amb Ia suministrada pels animals domestics,
veiem corn aquesta ültima representa una proporció
significativament superior. La seva pràctica, de manera
general, no seria indispensable en el procurament de
proteInes càrnies, a no ser que es realitzés en un perl -
ode de l'any determinat o en un moment concret en
què es produls una manca de proteines càrnies pro-
cedents dels animals domestics. Tenint en compte altres
variables, hem de considerar, també, Ia possibilitat que
Ia cacera o els productes que s'obtenen mitjançant
aquesta no tinguossin un paper exclusivament econô-
mic. Per altra banda, seria interessant també conèixer
Ia importància que els animals, unes determinades espè-
cies o uns determinats productes tenen dm5 els siste-
mes de distribuciô i intercanvi (Estévez 1991). Aques-
tes questions, perO, encara que fonamentals, son difi-
cilment avaluables a partir del conjunt de dades dispo-
nibles fins al moment.
Creiem que Ia variable a tenir en compte, i que és pre-
cisament Ia que caracteritza l'evolució neolitic antic-
rnitjà, és el descens progress/u que es documenta en
Ia seva pràctica. Dades interessants a relacionar amb
aquest fenomen serien, per exemple, Ia disminució
que s'ha documentat per al neolitic mitjà en Ia utilit-
zaciá d'abrics i coves (Bosch/Tarrus 1991) i Ia supo-
sada estabilitzaciô i concentració de Ia població en
assentaments de dimensió més gran (Guilaine 1976;
Molist 1991), amb Ia possible reducció del radi de
mobilitat dels grups. Cal tenir en compte, perO, que Ia
informació arqueofaunIstica disponible per a contex-
tos del neolItic mitjà és molt reduIda. D'entre el con-
junt de jaciments d'aquestes cronologies, els Unics
que han proporcionat un nombre suficient de restes
faunIstiques son el que podriem anomenar contextos
especialitzats, concretament Ia necrOpolis de Ia BObila
Madurell (Paz 1991; Saña 1992) i el complex miner de
can Tintorer (Gavà) (Estévez 1986; Saña 1994), dels
quals cal avaluar, a I'hora d'establir comparacions,
I'esbiaixament producte de Ia seva funcionalitat espe-
cIfica.
EL DOMINI DELS OVICAPRINS I LA IMPORTANCIA
PROGRESSIVA DELS BOVINS
La utilització mecànica de I'esquema d'evolució lineal
tradicionalment presentat a Ihora de caracteritzar Ia
dinàmica seguida per les diforents associacions fau-
nIstiques d'aquest moment ha portat a Ia descripció
de les variacions experimentades en I'evolució de
les estrategies ramaderes tal corn segueix: ol domini
dels ovicaprins en els moments inicials del neolitic
(concretament de l'ovella) amb una menor rellevància
dels bovins i suids, hauria deixat pas, en el neolItic
mitjO, a una situació caracteritzada corn d'equ//ibri,
conseqüència d'un augment significatiu dels bovins,
quo suporon, en alguns casos, els ovicaprins domes-
tics. També es produeix un ascens considerable dels
suids.
Creiem, perO, que les estratègies de subsistència, i en
aquest cas los relacions que s'estableixen entre el grup
humà I els recursos animals, presenten un grau do corn-
plexitat prou elevat com per no caure en Ia reducció do
Ia soya explicaciO a partir de paràmotres quantitatius
derivats do Ia focalització do Ia recerca en aspectes corn
el component domestic/salvatge de los diferents asso-
ciacions I en Ia priorització del trinomi taxonOmic ovi-
caprins / bovins / suids com a jerarquitzador do I'evo-
Iució do los pràctiquos rarnaderes. El domini genera-
Iitzat dels ovicaprins durant els moments inicials del
neolItic queda qüestionat per duos evidències, una pri-
mera d'Indole empIrica I una segona d'fndole meto-
dolOgica, quo mostren que no podem parlar en termes
de dominància d'un ünic taxó:
4.- En situacions daquest tipus, no seria estrany que es produissin creuaments entre ambdues poblacions (Poplin 1976; BaKanyi 1985; Gau-
tier 1990). Evidenciar-los a partir de lanàlisi directe de es restes faunistiques es perO una qUestio complexe. Els estudis biometrics han estat
correntment utilitzats en el tractament d'aquest tipua de problemàtiques, pero el marge de variabilitat interespècifica és molt ampli difIcilment
proporciona resultats fàcils dintertrepar. LaplicaciO i desenvolupament de es tecniques citogenetiques pot ser, a Ia Ilarga, de gran ajuda per
caracteritzar lorigen i evoluCiO de lea diferents espècies domestiques.
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_____________ Bos prim/genius 46
___________ Bossp. 196
___________ TotalBos 1130 31,1




_____________ Sus sp. 209
___________ Total Sus 913 25,1
Petits rernugants ______________________
_____________ Caprins 987
____________ Ovis ar/es 122
_________ Capra h/rcus 63
_____________ Total Caprins dom. 1172 32,2
____________ Capra pyrenaica 8
_____________ Capreolus capreo/us 25
PA. no determinats 334
Carnlvors
______________ Can/s familiar/s 5
_____________ Vu/pes vulpes 19
Carn(vors ND 1














Total RDA 3764 41,6
Total AND 1605 17,7
Total RA 9039
Figura 2. Nombre de restes determinades i percentatges de
representació de es diferents especies animals documenta-
des al jaciment de Ia Draga. NR= nombre de restes, RD= res-
tes determinades, RDA= restes determinades anatômicament,
RND= restes no determinades, RA= restes analitzades, MGND=
mamifer de talla gran no determinat, MMND= mamIfer de tails
mitjana no determinat, MPND= marnIfer do talia petita no deter-
minat.
a. Les dades recenment aportades pel jaciment de a
Draga (Sana 1993), que podem considerar (a mostra
disponible quantitativament qualitativament més impor-
tant per als assentaments a l'aire Iliure del neolftic antic
català (Fig. 2).
b. Utilització com a unitat significativa de compara-
do Ia biornassa potencialment subministrada per ani-
mal en hoc d'estirnacions basades en el nombre de
restes (NA) a l'hora d'avaluar a importància relativa
de cada espècie dins un conjunt faunIstic determinat.
Creiern significatiu tenir en compte aquesta qUestió,
sobretot quan es fan intents d'avaluar Ia importància
dels bovins en aquestes cronologies. En front al
NA, les comparacions basades en Ia biomassa fan
augmentar de manera considerable Ia importància
relativa dels bovins i suids (Vigne 1991; Bosch et a//i
1991).
Tenint en compte aquestes consideracions, creiem que
no es pot proposar, per a moments del neolItic antic,
un patró ünic i generalitzat centrat en I'explotaciO majo-
ritària dels ovicaprins, tot I que és precisament aquest
taxó el més representat (quant a NA) en Ia majoria d'as-
sociacions faunIstiques, corn per exemple a les Guixe-
res de VilobI (58 %) (Mirá 1992), als Avellaners (86,6 %)
(Bosch/TarrUs 1990), a Can SadurnI (53 %)
(Blasco/EdoA'ilialba 1988) a a Timba den Bareny (53,1
%) (Miró/Molist/Vilardell 1992) o a Ia cova del Frare
(45 %) (Estévez/Martmn 1992).
D'altra banda, tot i que de manera general s'ha con-
siderat que en el neolitic mitjà es produeix el moment
de conso/idació de les tècniques productives, creiem
que Ia major part d'atribucions socioeconômiques for-
mulades al respecte en relació a es activitats rama-
deres estan mancades d'evidència empIrica sufi-
cient per poder ser contrastades. Tanmateix, i malgrat
aquesta lirnitaciO, s'observa a partir del neohitic mitjà
una confluència significativa de tres factors que ens
perrneten plantejar corn a hipOtesi l'existència d'una
orientaciO diferent pel que fa a ha gestió rarnadera: acti-
vitat de cacera pràcticament inexistent, dornini gene-
ralitzat dels bovins Ia documentaciO per al cas de
Bôbila Madureil (Paz 1991), encara quo amb una base
empirica limitada, de l'explotació dels bovins per a
l'obtenciO de a seva força i (let. Cal especificar, en
relació a aquest Ultirn punt, quo no ha estat possible
identificar, per a Catalunya, l'existència d'especialit-
zacions ramaderes en el neolItic antic. El tipus d'ex-
plotació rnés àmpliament registrat en els primers
moments del procés de domesticació és I'explotaciO
5.- Encara que podem dir que el jaciment de a Draga segueix, en linees generals, Ia tOnica de Ia majoria de jaciments d'aquesta cronologia, creiern
remarcable el fet (psi que respecta al tipus de ramaderia i en base a Ia quantitat de cam potencialment subministrada par cads una de lea
especies( de que Ia ramaderia practicada a a Drags sigui tipicament bovina, amb una clara dominància per sobre I'ovina/caprina I porcina. Les
dues ültimes amb una importancia similar.
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Bos. Primera falange
Bos. Segona falange
Figura 3. Separació de Ia forma salvatge de Ia domèstica dels bovins representats al jacirnent de Ia Draga a partir de criteris
biometrics. A: Diagrames de log ratio mostrant Ia talla de Bos prim/genius (x) I Bos taurus de Ia Draga (DR) en relaciO a cova
de lOr (OR) BObiIa Madurell (BO), Can Tintorer (TI), grotto Lombart (LO) i Montagne (MO). B: Diagrama de dispersiO de Ap
(amplada proximal) Ad (amplada distal) de les primeres i segones falanges de bovins de Ia Draga.
per Ia cam, tal corn s'ha evidenciat al jaciment de Ia
Draga (Fig.3)6 (Saña 1993).
La menor dependència dels animals salvatges un major
grau de control sobre es espècies animals polivalents
podrien ser, doncs, les variables caracteritzadores de Ia
rarnaderia practicada al neolItic mitjà. En aquest sentit,
creiem quo l'explotació do es anomenades produccions
derivades és un altre tret definitori de l'evolució de es
relacions entre grup humà i recursos animals. L'objetiu
de les tècniques ramaderes no estaria centrat exclusi-
vament en els productes de ('animal mort sinó que es
donaria l'explotació de I'animal durant Ia seva vida. D'a-
cord amb Digard, e/pas de Ia necessitat de rnatar/'ani-
rnal-productor (corn Ia cacera) a ía possibi/itat d'uti/itzar-
/0 v/u rnarca una etapa decisiva en /'evo/ucid del procés
de dornesticació (Digard 1990). Determinar el grau de
6.- El mode d'explotaciO per Is cam seria el dominant a Is Draga, tant pels suids i bovins corn peis ovicaprins domestics. La major part de bous
de Is Draga (60%) es sacrifiquen quan son encara juvenils. Només en un 30% dels casos, han arribat a Is seva edat adults. L'explotaciO per Is
seva forca i per Is Ilet no ens queda evidenciada a partir de les edats de sacrifici donat que no hi ha una rnatsnca important d'individus adults,
encara que no Is podem excloure deforms categOrica. En referenda als ovicsprins el 87.5% es sacrifiquen a uns edat inferior ais dos anys. Den-
tre squests, cal resssltar el fet que en un percentstge forca elevst (27.5%) sOn sacrificats a una edat inferior sls 6 mesos. A diferencis dels bovins
i dels caprins, els suids sOn animals explotats exclusivament per Is seva cam i grass. D'scord amb aixO es sevss edats de sacrifici a Is Draga
segueixen Ia mateixa dinàmics que per les espedies descrites anteriorment: eI 66.6% dels porcs es sscrifiquen abans dais dos anys i el 33.3%
quan squests han assolit (a Is seva edat adults.
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control que s'exerceix sobre Ia polivalència de les espe-
cies es, doncs, una dada fonamental per conèixer Ia
dinàmica del procés de domesticació animal.
IMPORTANCIA DELS BOVINS EN ELS
ASSENTAMENTS A L'AIRE LLIURE
Matisant Ia dominància esmentada anteriorment dels
ovicaprins, s'ha ressaltat també Ia dualitat existent en
els percentatges de representació de les espècies
domestiques, en funció dels diferents tipus d'assen-
tarnents documentats per aquesta cronologia, amb una
major importància relativa dels bovins en front als ovi-
caprins domestics en els habitats a l'aire Iliure en rela-
ciO a les coves o abrics (Alcalde et a/li 1991; Bosch et
a///1991; Saña 1993).
Mentre que el bou salvatge (Bos prim/genius) només
s'ha documentat, de moment, en dos jaciments, Gui-
Figura 4. Histograrnes de frequencies de les classes d'edat
dels bovins, suids I ovicaprins domestics de Ia Draga.
xeres de Vilobi (MirO 1991) i Ia Draga (Fig.4) (Sana 1993),
el bou domestic (Bos taurus ) és present a tots els jaci-
ments, exceptuant Ia cova del Pasteral, Ia cova dels
Avenallers i una presència extremament puntual a Ia
cova 120 (AgustI et a/il 1987), amb Ia particularitat
quo els dos primers jaciments corresponen a cavitats
sepulcrals i el darrer a un indret d'emmagatzematge de
cereals. Tal com ja s'ha anunciat, els percentatges de
representació dels bovins domestics son variables i sOn
més elevats en els jacirnents a I'aire Iliure corn Plansa-
llosa (33.1 %) (Alcalde et aIll 1991), Ia Tirnba del Bareny
(28.1%)(Miró/MolistNillardell, 1992) i Ia Draga (31.1 %)
(SaCa 1993), que no en els jaciments en cova, amb 10-
nica excepció de les Guixeres de Vilobi (Miró 1992), si
be cal tenir en cornpte Ia problemàtica tafonômica par-
ticular que presenta aquest Oltim jaciment.
Podem considerar, per tant, que a partir del component
majoritari de l'associaciO faunistica s'observa una dua-
litat dassentaments, els que tenen el bou com l'espè-
cie predominant i els que hi tenen els ovicaprins domes-
tics. Si be aquest fenomen s'ha explicat en funciO de Ia
transformaciO documentada en el tipus d'irnplantaciO
territorial en aquesta cronologia (Ribé 1993), caldria
tarnbé analitzar-lo en relació a Ia modalitat de gestió
particular practicada per cada espècie i tipus particu-
lar d'apropiació que es fa de l'animal.
LA GESTIO DELS RECURSOS FAUNiSTICS EN
RELACIO ALS PATRONS D'OCUPACIO i
EXPLOTACIO DEL TERRITORI
En relaciO al panorama general de Ia recerca arqueolo-
gica a Catalunya, podem dir que en els darrers deu anys
s'assisteix a un augment en l'interès envers Ia informa-
ció de tipus espacial, incorporant-se dades de tipus
ambiental i paleoeconômic als diferents models sobre
patrons de poblament, amb Ia intenciá d'establir les
diferents formes d'ocupaciO, explotaciO i transformació
d'aquest territori en l'aspecte diacrônic. En vans dels
models regionals proposats (Bosch/MirO/Molist 1991;
Bosch/TarrOs 1991; MartIn 19920 Ribé 1993, d'entre
d'altres) s'analitzen els aspectes paleoeconornics en
relaciO als patrons d'ocupaciO del territori, establint-
se una relació entre tipus d'implantaciO territorial i
estratègies do subsistència.
La rnajoria dels autors citats estan d'acord, per aques-
tes cronologies del neolitic antic, en un model basat en
una economia de producció mixta en el qual es corn-
binarien assentaments de caràcter permanent a I'aire
Iliure i assentarnents complementaris en cova, vincu-
lats aquests Ultims, entre altres possibilitats, amb una
possible transhurnància estacional (Bosch/Miró/Molist
1991), indrets d'estabulaciO ramadera ode refugi 0
d'emrnagatzematge de productes agricoles (Bosch
1991), explotaciO cinegètica del rnedi forestal, possi-
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bles activitats de ramaderia i enmagatzematge (Ribé
1993). Es donaria, per tant, una especialització funcio-
nal dels assentaments estretament vinculada a les
modalitats de gestiO ramadera.
EL PROCES DE DOMESTICACIO ANIMAL: UN
ESTAT DE LA QUESTIO
Tal corn ja s'ha anat apuntant en els apartats anteriors,
i en base a l'estat actual de a investigació arquoozo-
olOgica per a aquest perlode, creiem que continua
essent dificil proposar per a Catalunya una explicació
de caràcter general entorn Ia dinàmica del procés de
domesticació animal. Les dades que tenim son massa
puntuals i poc uniformes. Tot i aixI, els diferents ele-
rnents que shan tractat I discutit al Ilarg d'aquest tre-
ball ens evidencien Ia inexistencia d'unaruptura, en ter-
mes subsistencials, en Ia transició mosoiftic-neolitic
antic. Si be hem fet esment de Ia manca de sequències
arqueolôgiques completes que ens permetin rosseguir
aquesta evolució, creiem no obstant que es dades dis-
ponibles permeten plantejar quo Ia incorporació de
es tecniques ramaderes a les estratègies do sub-
sistència practicades no suposa cap punt d'inflexió res-
pecte als moments anteriors. La cria d'animals no subs-
titueix I'activitat de cacera, sinó que es dóna una corn-
plementarietat de les dues modalitats d'adquisició dels
animals. No podem parlar, doncs, en termes de dico-
tomia cacera/ramaderia.
El fet dhaver evidenciat Ia pràctica d'una ramaderia ja
ben consolldada, amb domini dels bovins, des dels pri-
mers moments del neolItic (Saña 1993) ens permet plan-
tejar Ia coexistència o complementarietat d ' ostratègios
diferents per part do los comunitats humanes en rela-
do a les modalitats de gestiá dels recursos faunfstics.
Els diferonts tipus de rolacions que s'estableixen
entre el grup humà i els recursos animals no es poden
explicar, doncs, a partir dun osquema basat en una
evolució lineal, caracteritzada per una intensificació
en I'adopciO do los tècniques ramaderes i en Ia susti-
tució progressiva d'una ramaderia ovina per una rama-
doria bovina. No volem caure, perO, en el reduccionisme
que suposa efectuar generalitzacions a partir de les
dades d'un ünic jaciment. Tan sols creiem oportO res-
saltar que I'adopció de les tècniques ramaderos és un
tot complex quo no es produoix a un mateix ritme en Ia
totalitat del territori. Cal admetre també Ia possible
existència do modalitats regionals diferenciades on con-
sonància amb I'ostrategia do subsistència practicada.
Es fa per tant necessari, en l'anàlisi d'aquesta pro-
blemàtica, tenir en compte no només els factors rela-
cionats directament amb I'explotació dels recursos sinó
els elements que conflueixen en I'organització social
d'aquesta producció. Los diverses operacions impres-
cindibles on les tasques de manteniment dels ramats i
en l'obtenció dels seus productes roquerien segura-
ment una organització més complexa dels diferents pro-
cesos do treball implicats en Ia gestió dels recursos ani-
mals. L'espai destinat a aquestes activitats no es limita
al Iloc d'habitaciO sinó que abasta un territori més o
menys ampli, on rolació a les dimensions dels diferents
ramats, Ia soya naturalesa i al sou règim de manuton-
do (estabulaciá, semillibertat, transhumància), dm5 el
qual es localitzaven els diferents recursos destinats a Ia
seva alimentació. Els animals serien un element més
quo es tindria en compte en l'estructuraciO de l'espai,
tant intern corn extern, dels assentaments. La combi-
nació do l'activitat agrIcola amb l'activitat ramadera,
oncaminada a mantenir una corta estabilitat en base a
un equilibri/complomentarietat que no perjudiqués ni
alterés els diferents ciclos agricoles I ramaders, tots dos
caracteritzats per l'existència d'un rendiment diferit,
deuria implicar també més grau do complexitat
(Molist/Ribé/Saña 1997), en el marc del qual queden
contomplades Ia provisió do los estratègies econbmi-
quos a llarg tormini i Ia gestiO i distribució dels pro-
ductes acumulats. Creiem intorossant relacionar aquesta
Oltima qUestiO amb l'incremont documontat precisa-
mont en aquests mateixos moments en Ia utilització de
los tècniquos d'emmagatzematgo i consorvaclO do pro-
ductos destinades a Ia constitució do reserves (Vicont
1990).
Tot i los implicacions econômiques quo pugui tenir Ia rama-
doria, creiem quo una do los questions fonamentals a tenir
en compte és quo els ramats d'animals domestics sOn
propiotat dels membres do los unitats de producdió (Ingold
1984). Sota aquesta Optica, el procés do domesticació
animal implicaria un mode d'apropiació dels rocursos dife-
rent a l'existont on les societats caçadores-rocol.lectores.
L'animal domestic és un be material que posseeix una
doterminada comunitat mentro quo I'animal salvatgo és
un be col.lectiu que no està associat do manera directa
a una comunitat (Ingold 1984). La domesticaciO animal
suposa, doncs, el desenvolupament, dins el marc do
los relacions socials do producció, do formos socials quo
legitimen aquost Os diferent dels recursos naturals. Les
relacions entre el grup humà i els recursos animals no los
podom limitar, per tant, a los relacions derivados do lox-
plotaciO dels seus productos.
Cal diferenciar, on aquost sentit, ramaderia de domes-
ticació. Mentre quo Ia primera Os refereix al conjunt do
processos do treball dostinats a garantir el mantonimont
i croixoment de I'animal, a l'obtenció dels seus pro-
ductos i a I'explotaciO do I'animal corn a mitjà do pro-
ducció, Ia domesticació es reforoix al control do Ia repro-
ducciO animal, porO no als actes tècnics implicats on
aquesta roproducciO, sinó a l'apropiaciO do los diferents
generadions d'animals obtinguts mitjançant aquesta
reproducció (Ingold 1984). La ramaderia inclou los acti-
vitats bàsiques do reproducciO, manipulaciO i obtenciO
do productes (Redman 1990), montro quo Ia domosti-
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cació consisteix en l'apropiaciá de l'anirnal viu corn a
mitjà de producció I corn a producte acurnulable. La
rarnaderia fa referència a una forma tècnica especIfica
de producció, rnentre que Ia dornesticació constitueix
una condició social de producciO diferent a 'existent
fins al mornent.
Si be, tal corn s'ha esrnentat anteriorrnent, no podern
establir una dicotornia entre cacera/rarnaderia, ja que
en els rnoments inicials del neolItic aquestes es
cornplernenten, si que podern parlar de canvi en el
rnode d'apropiaciO social dels recursos, perquè Ia
forrna social que regula el mantenirnent, control i us
dels anirnals dornèstics s'ha de transforrnar, en rela-
do a l'accés restringit que adquiriran una vegada
aquests -anirnals vius- s'incorporin a una cornunitat
determinada. El grau de restricció es, perô, variable,
conternplant des de l'apropiació col.lectiva de l'ani-
rnal corn a rnitjO de producciO fins a Ia seva apropia-
ció particularitzada o individual per part de determi-
nades unitats socials. Aquestä ültirna serà factible una
vegada s'hagi aconseguit estabilitzar Ia font bàsica
d'alirnentació a partir de Ia rarnaderia, conternplant-
se una explotació flexible tant de les produccions
prirnàries corn derivades dels recursos dornèstics,
anul.lant-se pràcticarnent Ia seva supeditacio a l'acti-
vitat de cacera. En aquest rnarc, Ia rarnaderia no corn-
pleix Unicarnent Ia finalitat d'estabilitzar I 'abastirnent
en produccions prirnàries, sinO que conternpla Ia pos-
sibilitat d'arnpliar Ia base dels rnitjans de producciO i
a seva acurnulació. Es precisarnent en aquest sentit
que podem diferenciar Ia rarnaderia practicada aI neo-
litic antic de Ia practicada al neolitic rnitjà.
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